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PRAKTIK DAN DETERMINAN VOLUNTARY GRAPHICS DISCLOSURE  








Pemanfaatan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) bagi perumusan kebijakan maupun pengambilan keputusan masih 
rendah. Fenomena tersebut salah satunya disebabkan oleh penyajian informasi 
yang sulit dipahami dan terlalu kompleks. Penyajian informasi dalam LKPD 
bersifat voluntary disclosure, namun format grafik selalu digunakan karena  
mempunyai banyak keunggulan dibanding format lainnya. Penelitian ini 
merupakan penelitian pertama yang menguji tentang penyajian grafik dalam 
LKPD. Tujuan penelitian adalah untuk memberikan bukti empiris praktik dan 
determinan voluntary graphics disclosure dalam LKPD di Indonesia.  
Metodologi penelitian ini adalah menggunakan 187 LKPD yang terdiri dari 
155 Pemerintah Kabupaten dan 32 Pemerintah Kota yang telah diaudit oleh BPK-
RI. Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Temuan adanya 
pengaruh positif signifikan antara Lokasi Pemerintah Daerah dan Kompetensi 
Kepala Daerah terhadap Voluntary Graphics Disclosure. Sedangkan Tingkat 
Ketergantungan Pemerintah Daerah dan Pendidikan Kepala Daerah berpengaruh 
negatif. Kinerja Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap Voluntary 
Graphics Disclosure dalam LKPD. Penggunaan grafik dalam LKPD T.A. 2015 
tergolong sedang yaitu sebesar 44,88 persen.  
Keterbatasan penelitian ini adalah kemampuan variabel independen dalam 
mempengaruhi variabel dependen hanya sebesar 14 persen. Implikasi praktik dan 
determinan voluntary graphics disclosure dalam LKPD bagi Komite Standar 
Akuntansi Pemerintahan agar mempertimbangkan aturan format penyajian 
informasi dalam laporan keuangan. 
 
Kata Kunci : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah, 








PRACTICES AND DETERMINANTS OF VOLUNTARY GRAPHICS 
DISCLOSURE IN THE LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL 






Utilization of the information presented in the Local Government Financial 
Statement (LKPD) for policy formulation and decision making is still low. The 
phenomenon is one of them caused by the presentation of information that is 
difficult to understand and too complex. Presentation of information in LKPD is 
voluntary disclosure, but graphic format is always used because it has many 
advantages over other formats. This research is the first study to test the 
presentation of graph in LKPD. The objective of the study was to provide 
empirical evidence of the practice and determinants of voluntary graphics 
disclosure in LKPD in Indonesia. 
The methodology of this research is to use 187 LKPD consisting of 155 
District Government and 32 Municipal Government which have been audited by 
BPK-RI. The analysis used is multiple linear regression. Findings of a significant 
positive influence between Local Government Locations and Regional Head 
Competencies on Voluntary Graphics Disclosure. While the Level of Dependence 
of Local Government and Education Head of Region have negative effect. Local 
Government Performance has no effect on Voluntary Graphics Disclosure in 
LKPD. Use of graphics in LKPD T.A. 2015 is moderate at 44.88 percent. 
Limitations of this study is the ability of independent variables in 
influencing the dependent variable only by 14 percent. Implications of practice 
and determinants of voluntary graphics disclosure in LKPD for the Government 
Accounting Standards Committee to consider the rules of presentation format of 
information in the financial statements. 
 
Keywords: Local Government Financial Statement, Local Government, Voluntary 
Graphics Disclosure 
 
